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作。論文以宇文所安於 1991年所寫的一篇書評“The Anxiety of Global Influence: 
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    本篇論文希望將北島放入世界文學的視野，透過討論他在不同時期的詩歌
創作，研究他如何在世界詩歌的背景下，使用中文進行創作詩歌，探討他使用
中文寫作與世界詩歌的關係。啟發本研究的是哈佛大學中國文學教授宇文所安
(Stephen Owen)  於 1991 年所寫的一篇書評“The Anxiety of Global Influence: 















                                                 
1
 原文見 Owen, Stephen.“The Anxiety of Global Influence : What Is World Poetry?”The New 


























                                                 
2
 較重要的有奚密：〈差異的憂慮──一個回響〉，原刊於台灣《當代》59 期，後來刊於《今天》，
1993 年第 2 期，頁 94-96；後來收入《現當代詩文錄》(台北：聯合文學出版社，1998 年)，頁
197-201；周蕾：〈寫在家國之外〉，載《寫在家國之外》(香港：牛津大學出版社，1995 年)，頁
1-38；Gregory  
B. Lee, Troubadours, Trumpeters, Troubled Makers: Lyricism, Nationalism, and Hy- bridity in China 
and Its Others (London: Hurst, 1996), pp. 93-101；Huang Yunte, Trans- pacific Displacement:  
Ethnography, Translation, and Intertextual Travel in Twentieth-Century American Literature (Berkeley: 
















    宇文所安並沒有回應奚密的批評，他在 2003 年再寫了一篇文章“Stepping 













 原文見 Owen, Stephen.“Stepping Forward and Back: Issues and Possibilities for “World” Poetry”. 




 Owen, Stephen.“Stepping Forward and Back: Issues and Possibilities for “World” Poetry”.Modern 
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 Owen, Stephen.“The Anxiety of Global Influence : What Is World Poetry?”The New Republic. 
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 Owen, Stephen.“The Anxiety of Global Influence : What Is World Poetry?”The New Republic. 
Washington( Nov 19, 1990), Vol. 203, Iss. 21,p.28 
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    本篇論文以宇文所安的提問切入，探討北島怎樣在跨文化和跨語言的情況
下創作詩歌，並以此作為例子，討論在全球化的語境之下，中文文學的創作形
態和衍生的文化意義。本文並不是論證宇文所安對北島的評論是否正確，但希
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 Owen, Stephen.“Stepping Forward and Back: Issues and Possibilities for “World” Poetry”.Modern 

































     





九九四》(1995 年)、《零度以上的風景：北島一九九三 — 一九九六》(1996 年)
和《開鎖：北島一九九六 — 一九九八》(1999 年)。誠然，北島一直也寫詩和
發表詩歌，但 1999 年後他卻沒有再出版新作品的結集，所以《開鎖：北島一九
九六 — 一九九八》是截至 2009 年為止，北島最新出版的詩集(不計內地出版
的精選集)，本文的討論便以此作下限。 
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    海外方面，華裔學者 Li Dian 的碩士論文 The Chinese poetry of Bei Dao, 
1978-2000 : Resistance and Exile，是海外研究北島詩作的一本重要的參考書籍。
他的論文分為七個部份，分別是 ‘Iedology and Conflict’、‘Exile’s Promise’、
‘Unreal Imagery’、‘Playing with Keywords’、‘Paradox and Opposite’、‘Translatability 













    縱觀中國、香港、台灣和海外四地的高級學位論文，中國內地的數量最多，
但質素參差，而且他們運用的資料亦有缺失，不夠嚴謹。香港方面，三份論文
皆將北島放入當代中國詩歌的兩個大背景下討論(「朦朧詩」和「《今天》詩群」)，













   這類論文的數目最多，主要分三個方向。 
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一張破舊的風帆。」，見《中國現代詩人論》，重慶：重慶出版社，1986 年，頁 304。 
15
 謝冕：《中國現代詩人論》，重慶：重慶出版社，1986 年，頁 305。 
16





 林幸謙：〈無主之詞／一聲淒厲的叫喊 — 北島的流放語言和離散語境〉，《文學世紀》，2 卷
























    這部份在國內外不少文學史書籍如劉登瀚編撰的《中國當代新詩史》和




                                                 
20
 歐陽江河：〈北島詩的三種讀法〉，《站在虛構這邊》，北京：三聯書店，2001 年，頁 187-210。 
21
 江弱水：〈孤獨的舞者，沒有佈景與音樂 — 從歐陽江河序談北島詩〉，《讀書人》，1997 年 6
月號 28 期，頁 44。 
 14
主義的特徵說明北島的作品如何跟它們吻合。又如另一位學者陳信元亦在〈大

















    自八十年代中國出現「朦朧詩」詩潮後，吸引外國研究中國文學和文化的
漢學家注意，尤其是自從杜博妮於1984年發表了第一篇北島詩歌的英文學術報
告，北島研究一直成為外國學界當代中國文學的重要課題。國外英文單篇論文
散見於Modern Chinese Literature, Europe-Revue Litteraire Mensuelle, Positions: 
East Asia Cultures Critique 和Literature Century等英美和歐洲的期刊，由外籍的
漢學家、華裔學者和研究詩歌的學者撰述。 
                                                 
22
 基本上，陳信元只用 4 頁篇幅提及這些內容，見陳信元，欒梅健編：《大陸新時期文學槪論》
(大林鎮〔嘉義縣〕：南華管理學院，1999 年)，頁 295-298。 
 15
 
    這些學術報告和論文以時間劃分，西方最早評論北島作品的學者是杜博妮 
( Bonnie S. McDougall )，她於1984年在 撰寫的“ Bei Dao’s Poetry：Revelation & 
Communication”，她指北島的詩具有“actual”、“beyond”和“fate”等主題特點，指
出理解上的複雜性23。一類是介紹性的文字，數量較少，如德國漢學家顧彬 
(Kubin, W )的 “Three Chinese poets - Bei Dao, Shu Ting, Zhang Zao.”24，一同介紹
北島、舒婷和張棗三位詩人。另一類是北島個別時期作品的分析性文字，數量
較多。此外，近年另一位華裔學者Li Dian 分別發表了討論北島詩歌的論文，他
傾向從政治和個人處境對立和對抗的角度來分析，如他在“  Ideology and 




    另一方面，有一些英文論文認為北島以迎合西方讀者的口味為寫詩的原
則，這並牽涉到翻譯的問題。其中最著名的是哈佛大學教授宇文所安 ( Stephen 







                                                 
23
 詳細可見 McDougall, BS.“Bei Dao’s Poetry：Revelation & Communication.”Modern Chinese 
Literature 1:2 ( Spring 1985 ), p.225-252 
24
 Akzente-Zeitschrift Fur Literatur 45:1 (February 1998), p. 67-69. 
25
 原文：“he was simply announcing his commitment to the creation of a new poetic discourse that 
aimed at smashing the remnant of Maoism’s yoke on artistic expression.”，見 Modern Chinese 
Literature (Boulder, CO) 9, no.2 (Fall 1996), p.376. 
26
 詳細可見 Owen, Stephen.“Books & the Arts: What Is World Poetry?”The New Republic. 

























    不少論文集中討論他前期的詩歌，如洪子誠的〈北島早期的詩〉和杜博妮 





(McDougall, BS) 的 “Bei, Dao Poetry - Revelation and Communication.”。但是，
近期的論文卻不斷重複舊有的觀點，對他流亡後的作品較少討論，尤其是九十
年代以後的作品，至於討論流亡海外時期的文章較少，如林幸謙的〈無主之詞
／一聲淒厲的叫喊 — 北島的流放語言和離散語境〉和 Janssen, RR 的. “What 
history cannot write: Bei Dao and recent Chinese poetry.”。上述這些文章少從研究
詩人的整體藝術特色的角度來討論北島的詩。 
 
    不過，亦有不少論文能就北島於不同時期的詩作探討，既有朦朧詩時期，
如楊四平的〈北島論〉、羅雲鋒：〈北島詩論〉和 Li Dian 的碩士論文 “The Chinese 
poetry of Bei Dao, 1978-2000 : Resistance and Exile”。然而，就他個人詩藝發展的
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29
 成令方：〈訪北島〉，《聯合文學》第四卷第四期，頁 107。 
30
 例如他曾回憶當年初中作文課時說：「政治開始進入寫作」，見北島：〈十三中〉，《明報月刊》，
2009 年 1 月，頁 92。 
31
 他回憶：「文化革命於我，最初是一場青春的狂歡節。」，見北島：〈三不老胡同 1 號〉，《明
報‧世紀版》，2008 年 3 月 19 日。 
32



















                                                 
33
 查建英：《八十年代訪談錄》(香港：牛津大學出版社，2006 年)，頁 58。 
34
 例如 70 年代先鋒畫家彭剛指他曾跟北島一起去過白洋淀，見廖亦武，陳勇：〈彭剛、芒克訪




《爭鳴》，98 期（1985 年 8 月），頁 47；成令方：〈訪北島〉，《聯合文學》，四卷四期，1988 年
2 月，頁 106。但 1992 年他在倫敦大學「中國當代詩歌研討會」上卻特別指出，因為與芒克見
面而「震動」，故「真正開始寫詩，其實應該說是一九七二年開始」，見劉洪彬整理：〈北島訪談
錄〉，收入劉禾編：《持燈的使者》，香港：牛津大學出版社，2001 年，頁 326。不過，他在 2002
年接受《書城》雜誌社訪問，卻又回答是 1970 年，「就在那年春天聽了食指的幾首詩後」，見翟
頔：〈游歷，中文是我惟一的行李〉，載北島：《失敗之書：北島散文》，汕頭市：汕頭大學出版
社，2004 年，頁 290。後來，2008 年他在《今天》總 83 期亦再次表明自己是在 1970 年聽了郭






























                                                 
36
 北島：《北島詩選》(廣州：新世紀出版社，1986 年)，頁 35。 
37
 成令方：〈訪北島〉，《聯合文學》第四卷第四期，頁 106。 
38






















    1978 年 12 月 23 日，北島跟白洋淀詩人芒克共同創辦《今天》，他才把這些
文革期間寫成的詩歌正式發表41。《今天》是民間非政府承認的刊物，每期印二
                                                 
39
 同上，頁 120。 
40
 中國作家協會和中國文聯成立於 1949 年 7 月，原名中華全國文學工作者協會和中華全國文
學藝術界聯合會，1953 年 9 月改為現名。 
41
 關於北島和芒克策劃《今天》的過程，可參考劉洪彬整理：〈北島訪談錄〉，劉禾編：《持燈













    《今天》出版後，北島公開發表詩歌，日漸受到評論界重視，更受到海外
注意。《今天》共刊登 33 首北島的詩，當中有不少是寫於文化大革命中後期和
四人幫倒台，中國進入新時期的轉折階段。例如不少人認為創作於 1976 年的〈回
答〉，其實初稿寫於 1973 年 3 月 15 日，本來的名稱是〈告訴你吧，世界〉，經
過修改後才刊於《今天》第一期46。從此以後，北島的作品亦漸漸進入官方的詩
歌刊物。例如北島的〈回答〉原刊第一期《今天》，貼在西單民主牆上後，官方





                                                 
42
 黃子平回憶道：「《今天》不但在民主牆貼，也在各院校貼。」，見李歐梵等：〈《今天》的意
義〉，《今天》第 1 期，1990 年，頁 65。 
43
 北島：《北島詩選》(廣州：新世紀出版社，1986 年)，頁 26。 
44
 同上，頁 9。 
45
 同上，頁 62。 
46




















〈空白〉                                  〈一切〉 
 






年第 1 期，頁 11-14。這段文字中，謝冕簡述當代詩歌的發展狀況，並用「朦朧」來形容當時某
些詩歌的特點，態度正面。另一位評論家章明的文章〈令人氣悶的「朦朧」〉則以負面態度，把
「十分晦澀、怪僻，叫人讀了幾遍也得不到一個明確印象，似懂非懂」的詩稱為「朦朧體」，見





 唐曉渡：〈“我一直在寫作中尋找方向”——北島訪談錄〉，《詩探索》，2003 年第 3-4 輯，頁 
 25
「貧困是一片空白                         「一切都是命運 
自由是一片空白                             一切都是煙雲 
大理石雕像的眼睛裏                         一切都是沒有結局的開始  
勝利是一片空白                             一切都是稍縱即逝的追尋 
黑鳥從地平線湧來                           一切歡樂都沒有微笑 
顯露了明天的點點壽斑                       一切苦難都沒有淚痕 
失望是一片空白                             一切語言都是重複 
在朋友的杯底                               一切交往都是初逢 
背叛是一片空白                             一切愛情都在心裏 
情人的照片上                               一切往事都在夢中 
厭惡是一片空白                             一切希望都帶著注釋  
那等待已久的信中                           一切信仰都帶著呻吟 
時間是一片空白                             一切爆發都有片刻的寧靜 











                                                 
49
 北島：《北島詩選》(廣州：新世紀出版社，1986 年)，頁 29。 
50
 北島：《北島詩選》(廣州：新世紀出版社，1986 年)，頁 146-147。 
51





















    另外，由於創作上的空白和受政治影響，北島也開始接觸翻譯詩歌的工作，
於 1987 翻譯《現代北歐詩選》，由湖南人民出版社出版。全本詩集共收入北歐




                                                 
52
 北島：《北島詩選》(廣州：新世紀出版社，1986 年)，頁 165。 
 27
學家馬悅然 (Malmqvist)、澳洲學者杜博妮 (McDougall, BS) 和李歐梵曾先後在
北京接觸他，並十分欣賞他的詩歌。馬氏和杜氏更將他的作品譯成外文出版。
1983 年，杜博妮翻譯了北島的〈太陽城劄記〉成英文 ‘Notes From the City of the 
Sun : Poems’，由美國康奈爾大學出版。同年，馬悅然也選譯了北島和顧城的部





















                                                 
53
 成令方：〈訪北島〉，《聯合文學》第四卷第四期，頁 104。 
 28











年，他榮獲瑞典筆會的圖卓爾斯基文學獎 (Tucholsky Prize, Swedish PEN ) 和美
國西部筆會中心自由寫作獎 (Freedom to Write Award, PEN American Center)。
1990 年，美國藝術文學院選他為終身榮譽院士 (Honorary member of American 
Academy of Arts and Letters)。1998 年，他據任摩洛哥詩人之家榮譽會員 













    這階段的北島出版不少著作，截至 1998 年為止，他在香港出版了《在天涯》
(1993 年) 和在台灣出版《零度以上的風景：北島一九九三 — 一九九六》(1996













































期數 作品名 數量 
一 微笑‧雪花‧星星(1973)；回答(1976)；一束；黃昏，丁家灘—— 5 
                                                 
54
 唐曉渡：〈芒克訪談錄〉，載廖亦武主編：《沉淪的聖殿：中國 20 世紀 70 年代地下詩歌遺照》，
烏魯木齊市：新疆靑少年出版社，1999 年，頁 347。 
55
 資料主要參考鄂復明：〈《今天》編輯部出版發行刊物總目〉，廖亦武主編：《沉淪的聖殿：中
國 20 世紀 70 年代地下詩歌遺照》，烏魯木齊市：新疆靑少年出版社，1999 年，頁 449-455。 
 31











四 雨夜—給 F；陌生的海灘—給 P(1973)；波動(中篇連載小說，
以筆名艾珊發表，共發表 3 期) 
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    從表中可見，《今天》和「今天文學研究會」內部交流資料，共收錄北島 33















                                                 
56
 毛澤東：〈在延安文藝座談會上的講話〉，《延安文藝叢書‧文藝理論卷》(長沙：湖南人民出









    「革命」有兩重含意，第一個意義是推翻和取代現行體制，這是屬於政治
學上英文 Revolution 的解釋。它源自拉丁文 ‘revolvere’，原來指行星的週期，
到 16 世紀文藝復興後期才開始被用於政治，衍生出政治上的含義58。但另一方












                                                 
57
 同上，頁 7-9。 
58
 查默斯‧詹隼著，郭基譯：《革命：理論與實踐》(臺北：時報文化，1993 年)，頁 2。 
59
 Meadows Thomas Taylor, The Chinese and their rebellions, with an essay on civilisation and its 
present state in the East and Wes’, Shannon, Ireland : Irish University Press ; New York : Barnes & 






























                                                 
62
 《今天》編輯部：〈致讀者〉，載洪子誠主編：《1945-1999 中國當代文學史‧史料選》，武漢：
長江文藝出版社，2002 年，頁 57。 
63
 同上，頁 58。 
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66
 謝冕：《謝冕論詩歌》(南昌：江西高校出版社，2002 年)，頁 92。 
 37
 

















〈告訴你吧，世界〉                 〈回答〉 
 
「卑鄙是卑鄙者的護心鏡              「卑鄙是卑鄙者的通行證， 
高尚是高尚人的墓誌銘                高尚是高尚者的墓誌銘，  
在這瘋狂瘋狂的世界裏                看吧，在那鍍金的天空中， 
——這就是聖經                      飄滿了死者彎曲的倒影。 
 
                                                 
67
 齊簡：〈詩的往事〉，載劉禾：《持燈的使者》(香港：牛津大學出版社，2001 年)，頁 14。 
 38
冰川紀過去了                        冰川紀過去了， 
為什麼到處都是冰淩                  為什麼到處都是冰淩？ 
好望角已經發現                      好望角發現了， 
為什麼死海裏千帆相競                為什麼死海裏千帆相競？ 
 
哼，告訴你吧，世界                  我來到這個世界上， 
我——不——相——信！              只帶著紙、繩索和身影， 
也許你腳下有一千個挑戰者            為了在審判之前， 
那就把我算作第一千零一名！          宣讀那些被判決的聲音。 
 
我不相信天是藍的                    告訴你吧，世界 
我不相信雷的回聲                    我——不——相——信！ 
我不相信夢是假的                    縱使你腳下有一千名挑戰者， 
我不相信影子無形                    那就把我算作第一千零一名。 
 
我憎惡卑鄙，也不稀罕高尚            我不相信天是藍的， 
瘋狂既然不容沉靜                    我不相信雷的回聲， 
我會說：我不想殺人                  我不相信夢是假的， 
請記住：但我有刀柄」68               我不相信死無報應。 
 
                                     如果海洋註定要決堤， 
                                     就讓所有的苦水都注入我心中，  
                                     如果陸地註定要上升，  
                                     就讓人類重新選擇生存的峰頂。  
 
                                                 
68
 同上，頁 14-15。 
 39
                                     新的轉機和閃閃星斗，  
                                     正在綴滿沒有遮攔的天空。  
                                     那是五千年的象形文字，  
                                     那是未來人們凝視的眼睛。」69 
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    基本上，兩首詩表現否定和懷疑的思想，但〈告訴你吧，世界〉對未來比
較消極和迷網，相比之下，〈回答〉卻以較積極和樂觀的態度，嘗試尋求革命
來改變現實黑暗。北島公開發表它後，更標明它的創作年份是 1976 年。雖然我








    從文學批評的角度理解，如果我們抽空北島所處於的時代背景來理解他的
作品，我們仍能透過文本細讀的方法來理解作品的內容和藝術技巧。但明顯地，
北島在詩中加上寫作年份，說明了他的作品需要配合時代背景來分析和解讀。
這個年份在文本的功能，就像接受美學理論家伊瑟爾 (Wolfgang Iser) 提出的





















    郭小川是五十年代著名的政治抒情詩詩人，他的〈告訴我的孩子〉首刊於
1956 年 11 月 9 日的《人民日報》71，現列舉如下： 
 
「孩子，我要帶你去示威，          說真的，你已經不錯了 
雖然你的年齡只有六歲，            你還在你爸爸的身旁 
拉上你那冰涼的小手，              而那些埃及的小朋友呀 
我的眼睛就跳出兩滴淚。            卻在帝國主義的炸彈下死亡 
                                                 
70
 詳細可參看沃爾夫岡．伊瑟爾 (Wolfgang Iser) 著，李澤厚主編，金元浦、周寧譯：《閱讀活
動：審美反應理論》(北京：中國社會科學出版社，1991 年)。 
71
 同上，頁 216。 
 42
 
你在我們共和國中誕生，            走吧，孩子，走吧! 
周圍是一片友誼和和平，            去呼喊，去憤怒，去憎恨。 
可曾在夢裏想到過嗎?               在迫不得已的時候， 

















    食指接受這種句子結構安排的手法，他的名作〈相信未來〉也繼續沿用。〈相
信未來〉寫於 1968 年73，與〈告訴我的孩子〉一樣分為五節，每節四句，每句
字數相若，但句子的長度增加，詞語和詞語的對立造成閱讀上的錯落和轉折效
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 鄭先：〈未完成的篇章〉，《今天》總第 24 期，1994 年，頁 3。 
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 李歐梵：〈既親又疏的距離感——序《午夜歌手》〉，收北島：《午夜歌手》，台北：九歌出版
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 食指：《中國當代名詩人選集‧食指》(中國：人民文學出版社，2006 年)，頁 10。 
79
 他說：「我記得三十年前背誦過的食指的詩『當我的紫葡萄化為深秋的淚水……』」，見北島：
《午夜之門》(台北：九歌出版社，2002 年)，頁 164。 
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 奚密：《現當代詩文錄》(台北：聯合文學出版社，1998 年)，頁 310。 
83
 中國青年出版社編：《革命烈士詩抄》(北京：中國靑年，1959 年)，頁 60。 
84
 唐曉渡編選：《在黎明的銅鏡中‧朦朧詩卷》(北京：北京師範大學出版社，1993 年)，頁 165。 
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 同上，頁 167。 
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 郭小川：《郭小川全集‧2》(桂林：廣西師範大學出版社，2000 年)，頁 142。 
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 李歐梵：〈既親又疏的距離感——序《午夜歌手》〉，收北島：《午夜歌手》，台北：九歌出版
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 關於 50 年代的政治運動資料，可參閱錢理群：《拒絶遺忘："1957 年學"研究筆記》(香港：















字，從 1949 年 10 月到 1958 年 12 月，中國翻譯出版的外國文學共 5356 種，其
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 卞之琳、葉水夫、袁可嘉和陳燊：〈十年來的外國文學翻譯和研究工作〉，《文學評論》1959
年 第 5 期，頁 41。 
93
 同上，頁 45-46。 
94
 同上，頁 47。 
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96
 雖然如此，但英美文學仍能以不同的策略翻譯到中國，詳細分析可見查明建：〈意識形態、
詩學與文學翻譯選擇規範：20 世紀 50-80 年代中國的(後)現代主義文學翻譯硏究〉，香港：嶺
南大學哲學博士論文，2003 年，頁 96-121。 
97
 詳細情況可參考沈展雲：《灰皮書，黃皮書》(廣州市：花城出版社，2007 年)；蕭蕭：〈書的
軌跡：一部精神閱讀史〉，廖亦武主編：《沉淪的聖殿中國 20 世紀 70 年代地下詩歌遺照》(烏魯






版 22 種，內部出版 4 種，到 1963 年公開出版 10 種，內部出版 10 種，而 1964
年後停止公開出版蘇聯翻譯文學，只作內部出版98。 
 
    另一方面，雖然中共建國後主力譯介西歐古典和蘇聯文學，但亦有譯介英
美現代文學和蘇聯人道主義文學，作為內部發行的黃皮書。據《1949-1986 年全
國內部發行圖書總目》記錄，從 1949 年 10 月至 1986 年 12 月，共出版 18301
種「內部書籍」，包括社會科學、哲學、軍事、經濟、文化和科學等 24 種類別，
其中文學類共 903 種99。翻查文學類的黃皮書，下面再細分條目，其中世界文學
有 59 種，蘇俄文學有 112 種，英國文學有 12 種，法國文學有 13 種，其他歐洲
文學有 16 種，美國文學有 24 種。 
 
    這些外國文學的書籍為兩種，一種是文學名著100，另一種是文學理論。它
們往往作為政治批判功能，以便政治官員作政治批判和攻擊西方資本主義之
用。例如《托‧史‧艾略特論文選》，它雖然是建國後出版的第一本歐美現代主
                                                 
98





 據整理，這批作品包括加繆(Albert Camus, 1913-1960 年)的《局外人》(孟安譯，上海文藝出
版社，1961 年)、奧斯本(John Osbourne, 1929 年-1994 年)的三幕劇《憤怒的回顧》(黃雨石譯，
中國戲劇出版社，1962 年)、克魯亞克(Jack Kerouac,1922 年-1969 年)的《在路上》(黃雨石等譯，
作家出版社，1962 年)、尤琴‧尤奈斯庫(Eugéne Ionesco,1912 年-  )的荒誕派戲劇《椅子——一
曲悲劇性的笑劇》(黃雨石譯，中國戲劇出版社，1962 年)、J.D.塞林格(Jerome David Salinger,1919
年- )的《麥田裏的守望者》(施咸榮譯，作家出版社，1963 年)、讓-保爾‧薩特(Jean-Paul Sartre, 
1905-1980 年)的《厭惡及其他》(鄭永慧譯，作家出版社上海編輯所，1965 年)、薩繆爾‧貝克
特(Samuel Beckett,1906 年-1989 年)的《等待戈多》(施咸榮譯，中國戲劇出版社，1965 年)、弗‧
狄倫馬特(Friedrich Dürrenmatt，1921 年—1990 年)的《老婦還鄉》(黃雨石譯，中國戲劇出版社，
1965 年)、欽吉斯‧艾特瑪托夫(Чынгыз Айтматов,1928-2008 年)的《艾特瑪托夫小說集》(陳韶





















窗口，於 60 年代末、70 年代初對部份社會上層幹部和青年的思想發展造成影響。 
 






                                                 
101
 T.S.艾略特：《托‧史‧艾略特論文選》，上海文藝出版社，1960 年，頁 3。 
102
 袁可嘉：〈托‧史‧艾略特——美英帝國主義的御用文閥〉，《文學評論》1960 年第 6 期，頁
14。 
103
 同上，頁 29。 
 59
 
    不同的資料同時指出，北島在成長過程中，接觸不少西方現代主義的翻譯
文學。它們透過翻譯成中文，傳入中國，對包括北島在內的六、七十年代中國
作家帶來影響。他在 2003 年的一篇訪問中指出： 
 




















    正如上文所言，北島不乏接觸西方文學的機會，但他從主流的教育上只能
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    早在 1946 年，戴望舒已翻譯過〈惡之花〉，發表在唐弢主编的上海《文匯
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 《譯文》是建國後第一本專門刊登外國翻譯文學的雜誌，1953 年 7 月創刊，1959 年 1 月起
改名《世界文學》。 
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 北島：《時間的玫瑰》(香港：牛津大學出版社，2005 年)，頁 97。 
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 陳敬容：《圖像與花朵》(長沙：湖南人民出版社，1984 年)，頁 3。 
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 程抱一：〈論波德萊爾〉，《外國文學研究》1980 年第 1 期，頁 59。 
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 張松健：〈“花一般的罪惡”—四十年代中國詩壇對波德賴爾的譯介〉，《中國現代文學研究
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 原文見 Charles Chadwick 著，張漢良譯：《象徵主義》(台北：黎明文化事業公司，1973 年)，
轉引自何欣：《現代歐美文學槪述》(台北：書林出版公司，1996 年)，頁 7。 
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    另外，北島也受洛爾伽的《洛爾伽詩鈔》啟發創作。洛爾伽 (Federico García 
Lorca) 是西班牙著名的現代詩人，他對詩歌有深厚的認識，並且創造一種全新
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 北島：《時間的玫瑰》(香港：牛津大學出版社，2005 年)，頁 2-3。 
121
 北島：《午夜之門》(台北：九歌出版社，2002 年)，頁 145。 
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 戴望舒譯，施蟄存編：《洛爾伽詩鈔》(北京：作家出版社，1956 年)，頁 45。 
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 北島：《北島詩選》(廣州：新世紀出版社，1986 年)，頁 66。 
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    在節奏方面，施蟄存在《洛爾伽詩鈔》〈編者後記〉中指出洛爾伽的詩： 
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 北島：《北島詩選》(廣州：新世紀出版社，1986 年)，頁 154-155。 
130
 戴望舒譯，施蟄存編：《洛爾伽詩鈔》(北京：作家出版社，1956 年)，頁 23。 
131











    《在路上》英文名是‘On The Road‘，它是美國「搜索的一代」132(The Beat 









                                                 
132
 不少人把(The Beat Generation)譯為「垮掉的一代」，這是錯的。李英豪早在 1963 年，以筆名
冰川在《好望角》發表〈搜索的一代加洛克〉，將它譯為「搜索的一代」，見冰川：〈搜索的一代
加洛克〉，《好望角》第四號，1963 年 4 月 20 日，頁 4。後來，胡菊人也把‘The Beat Generation’ 
譯成「搜索的一代」，然而他同時認為這個中譯只是眾多譯法中較好的一個，後來他再把 beat
譯作「疲脫」，含有「疲困、求解脫」的意思，見胡菊人：〈詩僧寒山的復活〉，《明報月刊》1966




公司，1996 年)，頁 20。因此‘The Beat Generation’是試圖突破社會舊有規範的一代人，從所謂
的邊緣位置審視中心思想，這與中譯名「垮掉的一代」傳達的意義不同。 
133




    《在路上》對北島的思想啟悟大於具體的文學技巧上的影響，而他的思想
亦會在具體的詩作中反咉出來。它是西方現代主義的重要作品，表達「搜索的
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 同上，頁 116。 
 80
    北島從現代主義文學中，吸收了西方的個人主義和存在主義精神，並轉化
從自身處境出發、以自身思想和表達形式的思想。現代主義文學的思想特點可
從兩方面分析。首先哲學底蘊方面，它跟二十世紀初出現的弗洛伊德 (Sigmund 
Freud) 的心理分析學說、柏格森 (Henri Bergson) 的直覺主義、海德格爾 (Martin 
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 阿爾弗雷德‧卡津著，劉豫譯：〈西方現代主義文學的背景〉，載柳鳴九主編：《從現代主義
到後現代主義》(北京：中國社會科學，1994 年)，頁 438。 
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 詳情可參閱 Robert Langbaum. ‘The Modern Spirit : Essays on the Continuity of Nineteenth- 




























    從現代主義的世界觀切入，北島更從具體的作品中感受到存在主義的思
想。存在主義是構成現代主義的重要思想，他早年讀過薩特的〈厭惡〉和卡夫
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 同上，頁 163。 
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    北島很重視將電影蒙太奇的方法，用於詩歌創作中。蒙太奇(Montage)原本
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 葉輝：〈北島詩的「網」和「網狀組織」〉，《詩話：詩緣與教詩》(香港：麥穗出版有限公司，
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年 9 月 25 日。 
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    流亡是一種生存的狀態，具有政治放逐的意思。從語源上分析，流亡 (exile) 
的希臘文Ψυγη有逃亡、畏避，放逐、補救、避難所的意思。流亡也跟離散 (diaspora) 
的意思接近，它的語源也出自希臘詞 diasperien，dia 是跨越，sperien 是散播種
子的意思，字義上有散開(disperse)和分散(scatter)的意思154，中文「離散」一詞
                                                 
153
 歐陽江河：〈初醒時的孤獨〉，載北島：《零度以上的風景》(台北：九歌，1996 年)，頁 14。 
154
 Alexander Kitroeff,“The Transformation of Homeland-Diaspora Relation: the Greek Case in the 





















    由此可見，中國的「流放」概念和西方的「流亡」同樣顯示中心和邊緣的
                                                                                                                                          
Hellenic Diaspora : from Antiquity to Modern Times : Montreal, 17-22.iv.1988; Athens, 26-30.iv.1988, 
Amsterdam : J.C. Gieben, 1991, volume2, p.233 
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 林鎮山：《離散・家國・敘述 : 當代台灣小說論述》(台北市：前衛出版社，2006 年)，頁 12-13。 
156
 轉引自劉小楓：〈流亡話語與意識形態〉，《 這一代 的 怕和愛》 (北 京：三 聯書 店，1997
年 )，頁 165。  
157
 廖炳惠：《關鍵詞 200》(南京市：江蘇教育出版社，2006 年)，頁 72。 
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 詳細可參看 James Clifford, “Diaspora”, Routes : travel and translation in the late twentieth 
century, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1997, p.244-277. 
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    就文學的範圍而言，流亡也一直是文學的重要主題，不少作家更擁有流亡
經驗。西方一直有流亡文學的傳統，從荷馬 (Homeros) 和但丁 (Dante Alighieri) 
開始，不少偉大作家都有流亡背景和經驗。二十世紀初以來，流亡文學的作家
更和現代主義的關係十分密切，例如卡夫卡 (Franz Kafka)、喬伊斯 (James 









    另一位學者愛德華‧薩依德 (Edward Said) 亦曾仔細分析知識份子流亡後
的心態和視野的改變，認為他們處於若即若離的困境狀態，「既非完全與新環境
                                                 
162
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不是祖國，客居異國始終會影響北島的思想。至 2001 年，他才獲准回國探親。 
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    此外，記憶亦是探討懷鄕和放逐的重要元素。記憶在作品中的呈現，往往
會對真實的歷史產生重構的關係。過去的事情在文本中成為記憶，它看似和真
實的歷史一樣，但事實上並不一樣。舊事已不再是過去的事實 ( fact )，舊事已









    北島處理過去的記憶方法，往往先寫過去的現實情景，然後他會意識到自
我無法擁有這個過去，便以戲劇性的意象，呼起潛在作者內心的放逐意識。例
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    另一方面，從北島的例子，可以引申討論中國當代作家的作品，由傳播產
生接受的問題。不少中國的優秀作家的作品，透過翻譯進入和傳播到外國。北
島在國內成名後，作品陸續譯成外文出版。1983 年，澳洲學者杜博妮(McDougall, 
BS)翻譯了北島的〈太陽城劄記〉成英文‘Notes from the City of the Sun : Poems’，
由美國康奈爾大學出版。同年，瑞典漢學家馬悅然(Malmqvist)也選譯了北島和
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1979 年 4 月 8 日，《今天》在玉淵潭公園舉辦了第一次詩歌朗誦會，朗誦
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